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for Social Participation
?The Survey of Social Participation and ICT of People
with Disabilities and Elderly People?
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Abstract
This article is interested as an investigation on the living conditions, uses of ICT
(Information Communication Technology), and social participation of people with
disabilities (PWD) and elderly people. Little attention has been given to the rela-
tionships among these factors of people with disabilities and elderly people. We
performed and analyzed the survey of “Social participation and ICT” to gather data
from people with disabilities and elderly people who live in Miyagi Prefecture.
As a result of a simple total, the main two results were achieved. First, we were
able to understand the situation of social participation of the current state of life
environment and ICT use of people with disabilities. Second, we have understood
that there is a complex relationship between “Social capital” and “ICT use” of PWD
and elderly people.
To some up, this research was able to obtain an important suggestion for us to
understand that PWD and elderly people still have great difficulties in social par-
ticipation in Information Society.
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